de Domdidier: 1160-1457 by unknown
de Domdidier
Dressé par Hubert de Vevey le 12.8.1966
Saisi par Leonardo Broillet le 7.1.2010
1
? de DOMDIDIER
N.
1 de DOMDIDIER
Uldric I
vers 1160
2 ? de DOMDIDIER
Plasinus
sans date
3 de DOMDIDIER
Rodolphe
vers 1180-1214
4 ? de DOMDIDIER
Conon I
1283
5 de DOMDIDIER
Uldric II
1283-1302
N. Annète
1283
6 de DOMDIDIER
Pierre
1283-1284
7 ? de DOMDIDIER
Wibert
+ av. 1319
8 ? de DOMDIDIER
Baumont
av. 1317
9 ? de DOMDIDIER
Guillerme I
av. 1320
10 de DOMDIDIER
Aubert
1319
11 de DOMDIDIER Jehan I
1317-1320, + av. 1371
12 de DOMDIDIER
Henri
1317-1320
13 de DOMDIDIER
N. (Enfants)
14 ? de
DOMDIDIER
Conon
1335
15 ? de
DOMDIDIER
Girard I
1346-1347
N. N
1347
16 ? de DOMDIDIER Girard II
1343, curé de Nugerol
17 de DOMDIDIER Perrod I
1307-1403, + av. 1409
MACHÉ (de)
Mahaud
av. 1342
18 de DOMDIDIER Richard
1369-1392, + av. 1407
COSTIÈRE ALIAS
NIEBLIÈRE
Alexie
+ av. 1455
19 de DOMDIDIER
Perrod II
1377-1418, bâtard
N. Nesa
1380-1382
BALTERSWYL (de)
Catherine
1400-1418
20 ? de DOMDIDIER André I
1379-1408, moine à Rüeggisberg
21 ? de DOMDIDIERThéobald
1363, camérier à Payerne
22 ? de
DOMDIDIER
Berchtold
1394
22 BIS ?
de DOMDIDIER
Aubert II
1370
23 ? de
DOMDIDIER
Marguerite
+ av. 1417
HALLER de
COURTELARY
Uldri
1409-1432
24 de DOMDIDIER
Antoine
1407-1455
25 de DOMDIDIER
Aymon
1407
26 de DOMDIDIER
Marguerite
1410, + av. 1435
CUCHATGuillelme ASINI N.
28 de DOMDIDIER Grède
1426-1457, bâtarde
GLASER Heinzi
1426-1439
29 de DOMDIDIER
André II
1414-1429, bâtard
27 de DOMDIDIER
Marguerite
1431-1457
CHAUCE Bérard
1440-1457
30 de DOMDIDIER
Guillelme
1394
31 ? de
DOMDIDIER
Jehan II
1409
32 ? de
DOMDIDIER
Thibaud
vers 1437
